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SHIPS HONORING NPS ALUMNI 
 
1. USS Bennion DD-662 
2. USS Berry DD-848 
3. USS Bradley DE-1041 
4. USS Burke DDG-51 
5. USS Chandler DD-717 
6. USS Conolly DD-979 
7. USS Gilmore AS-16 
8. USS Haynsworth DD-700 
9. USS Hubbard DD-748 
10. USS Hutchins DD-476 
11. USS Isbell DD-869 
12. USS Claud Jones DE-1033 
13. USS Kincaid DD-965 
14. USS Lind DD-703 
15. USS Loeser DF-68 
16. USS McCandless FF-1084 
17. USS Meyer DDG-108 
18. USS Moosbrugger DD-980 
19. USS Oberrender DE-344 
20. USS Parsons DD-949 
21. USS Rickover SSN-709 
22. USS Stockdale DDG-106 
23. USS Stormes DD-780 
24. USS Thomas DD-182 and DE-102 
25. USS Van Valkenburgh DD-656 
26. USS Webster ARV-2 
27. USNS Conrad AGOR-3 
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